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LA PROBLEMÀTICA DE LA CONFESSIÓ
El tema de la confessió arrenca ja des del mateix Antic Testament, amb
l’expulsió per part de Déu d’Adam i Eva; el seu pecat va tacar tota la humanitat
i va originar dins el món del pensament un ampli debat. Els grans pares de la
cristiandat, com sant Pau, en les seves epístoles i cartes, ja estipulaven i siste-
matitzaven els pecats. Sant Agustí marcava quin era el camí de la salvació en el
seguiment estricte de la doctrina de l’Església i sant Tomàs entenia que, com que
l’enteniment humà és limitat, sovint s’apartava del camí marcat per Déu i per
l’Església. Per tant, calia donar un mitjà que permetés l’ésser humà de redreçar
el seu camí cap al pecat i tornar al bé.
La confessió va ser el mitjà idoni per fer retornar al pecador el senderi
correcte, una vegada havia reconegut la seva falta. Això li permetia tornar al si
de la comunitat de creients, però encara calia delimitar de quina manera es feia
l’acte de la confessió. El mateix sant Tomàs considerava que si l’absolució dels
pecats no era donada per un sacerdot, l’acte del penediment i confessió no tenia
prou valor; en la mateixa línia de pensament tenim Duns Escot, que valorava molt
més la dispensa del perdó per part d’un sacerdot que la mateixa confessió del
pecador.
Al principi de l’acte de la confessió aquesta era pública, és a dir, davant de
tota la comunitat de creients, la qual cosa, com podem suposar, era un autèntic
tràngol per a la persona que devia exposar els seus pecats als familiars i coneguts,
tot i que la recompensa era prou alta, el perdó i la reconciliació en la comunitat.
També era evident que això feia que molts creients no tinguessin prou valor com
per acceptar aquesta confessió pública. Davant d’aquesta possibilitat prou factible,
els Sants Pares van estipular un nou sistema de confessió molt més confidencial
i secret. Al 1215, en el IV Concili del Laterà, en la constitució número XX es deia:
«Se impuso la confesión como un deber de mandato divino que todo individuo
debía cumplir en Cuaresma ante el párroco»1.
El tema l’aprofundirà el Sant Pare Inocenci IIIè, que marcarà una confessió
com a mínim anual i estipularà el secret de confessió.
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Amb el Concili de Trento, es tornaria a posar el tema de la confessió sobre
la taula i s’arribaria a l’acord que era l’opció de la persona de netejar la taca del
pecat d’una manera ràpida, senzilla i secreta. A més, es faria un esforç molt
considerable per part de l’Església per poder millorar el nivell intel·lectual i
doctrinal dels sacerdots i també la seva imatge davant dels fidels. Per exemple,
se’ls demanava:
«En la segunda parte del trabajo del Concilio de Trento se dictaron los
decretos de la Reforma, relativos a las costumbres y a la disciplina y a los
eclesiásticos se les inculcaba la obligación de la residencia, se les prohibía la
acumulación de beneficios, se les imponía la obligación de la predicación y el uso
del traje talar».2
Posteriorment, el tema es va enriquir amb noves aportacions dels sants
pares. Per exemple, el Sant Pare Urbà III va delimitar que l’acte de la confessió
només podia ser exercit pels sacerdots i no pels laics, així com la potestat del
perdó dels pecats. Innocenci IX va publicar edictes molt restrictius respecte a
la disciplina que s’havia d’observar en els temples durant les celebracions dels
oficis divins i, a més,
«(...) ordenó que los que habían de ser iniciados en las órdenes sagradas
practicasen durante diez días los ejercicios espirituales de San Ignacio en un lugar
apartado de la frequencia de la gente. Prohibió la música a las vírgenes consagra-
das a Dios. Excluyó de los templos a las mujeres que llevaban un atuendo
demasiado lascivo. Reguló la disciplina moral de los cristianos...».3
Un pas més es féu amb la introducció del confessionari, que havia estat
inventat i dissenyat per l’arquebisbe de Milà Carles Borromeo. A Catalunya, el
tenim documentat a la catedral de Vic al 1578. Tot i la generalització, la seva
introducció va ser molt lenta i desigual, tal i com esmenta un informe de la
Inquisició del 1719. «En muchas parroquias y conventos se sigue confesando sin
rejillas, por lo que los confesionarios de poco sirven»4.
LA SOL·LICITACIÓ I LA SEVA JURISDICCIÓ
Com hem vist des del Concili de Trento, l’Església s’havia proposat millorar
substancialment tots els aspectes del clergat. Evidentment, eren conscients que
alguns dels seus membres no seguien les pautes marcades; per això, els sants
pares van legislar al llarg del temps molt durament contra els delictes comesos
pels religiosos. Sens dubte, un dels delictes que més els va preocupar va ser la
sol·licitació. La sol·licitació o, com ens diu la documentació, la solicitatio ad
turpia, consistia en les proposicions deshonestes de caràcter sexual fetes pels
confessors a les penitents en el si de l’acte de la confessió. Aquest delicte va ser
considerat com un atemptat gravíssim a la doctrina de la mateixa Església, fins
al punt de ser qualificat com una autèntica heretgia, amb una excepció, que el
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confessor, en el moment de cometre el delicte, donés a entendre que els seus
actes i la seva actitud no eren constitutius de pecat. Per tant, la seva preocupació
era més que evident.
Un altre tema va ser la delimitació de la jurisdicció del delicte. En un principi,
els encarregats de perseguir i castigar-lo van ser els bisbes, però aquests
ràpidament es van adonar que no tenien prou autoritat respecte a tots els religiosos.
El clergat regular depenia directament dels superiors dels seus respectius ordres;
per tant, l’instrument més eficaç per a la persecució del delicte va ser la Inquisició,
que tenia una xarxa força articulada pel territori, familiars, notaris, fiscals,
comissaris, inquisidors..., totes aquestes persones permetien una gran fluïdesa en
la transmissió de la informació d’una localitat a una altra i era una eina prou àgil
per poder perseguir i localitzar la persona acusada. Hem de tenir en compte que
algunes d’aquestes persones tenien, per les mateixes característiques de la seva
feina, molta mobilitat, per exemple, els religiosos itinerants, que anaven de convent
en convent i no era gens fàcil saber on es trobaven si eren denunciats.
Un altre aspecte que va decantar l’elecció com a instrument de persecució
del delicte per part de la Inquisició, va ser el respecte que causava el Tribunal,
no només a la població en general, sinó també dins la mateixa Església. Era, per
tant, l’instrument idoni per eradicar aquestes conductes poc edificants que
desacreditaven qui les feia, i la mateixa Església, que veia com algun dels seus
membres la desacreditaven davant dels fidels i del poble en general.
Tot i que en un principi els bisbes es van oposar a què la jurisdicció del
delicte recaigués en la Inquisició, ja que el tema del vot de castedat era un tema
de la justícia episcopal i no del Tribunal, no van poder fer res davant l’actitud
ferma i decidida dels sants pares a favor de la Inquisició. Així, tenim l’exemple
de Juli III o Pau IV que «estableció severas penas contra los que impidiesen a
los inquisidores el cumplimiento de su oficio o comisión. (...)»
Pau IV, el 1559, amb el seu breu Cum Sicut nuper, va atorgar poder juris-
diccional a la Inquisició de Granada per poder intervenir en aquest tipus de delicte:
«(...) Añadió autoridad al tribunal de la Santa Inquisición, con lo que dió una
forma más terrible, disponiendo que no solo convocara y juzgara de la herejía,
sinó también de algunos otros delitos». Pius IV va estendre el poder punitiu a tots
els tribunals inquisitorials el 1561 i Gregori XV, el 1622, ho va ratificar.5
LA INQUISICIÓ CONTRA FRAY MARIANO FIGUERAS NATURAL DE
MATARÓ. 1742
La documentació del procés s’inicià de la següent manera:
«El Inquisidor Fiscal de Barcelona contra Fray Mariano Figueras Presbítero
Confesor religioso capuchino conbentual que fue en su conbento de la ciudad
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de Mataró, y al presente en el de Granollers, por solicitante. Biese en junio con el
boto siguiente (...) y resulta que fraccionada en el tribunal dicha dilegencia por el
comisario de Mataró donde habia nacido».6
En aquest inici del procés trobem l’inquisidor fiscal, que era el càrrec més
important després de l’inquisidor, un personatge fonamental, ja que actuava
seguint les ordres de l’inquisidor i era l’encarregat de la sala del secret i de la
documentació; a més, cada mes enviava un informe a la Suprema amb tots els
casos pendents. També tenim el comissari, que era l’autoritat visible de la
Inquisició a les ciutats, l’encarregat de rebre les denúncies, recollir les proves i
enviar-les a la Inquisició. Normalment no feien les detencions, però, juntament
amb el notari i l’agutzil, formaven una mena de tribunal local. I també tenim el
nostre protagonista, un religiós caputxí que formava part de la família franciscana,
que es caracteritzaven per seguir els preceptes d’austeritat, pobresa, oració i
fraternitat donats per sant Francesc d’Assís i es deien caputxins perquè volien
imitar el seu fundador, així doncs, anaven descalços, es deixaven la barba i la seva
túnica portava una llarga caputxa punxeguda.
Fra Mariano Figueras era un predicador itinerant que anava de convent en
convent, havia estat al de Mataró, també al de Vilafranca i al de Granollers i, per
tant, s’ajusta al que hem exposat anteriorment. Els comissaris de les diverses
poblacions entraren en contacte amb la Inquisició de Barcelona tot seguint el seu
rastre i enviant els informes pertinents. El comissari de Mataró diu en la
documentació sobre el personatge: «Es fácil que pernoctase en dependencias
mugeriles y es gran casamentero»7.
Segueix el procés i fra Mariano Figueras fou requerit pel comissari de
Vilafranca, al qual va declarar la seva aflicció per haver hagut d’abandonar el seu
convent de Mataró. El dia 15 de març de 1742 s’iniciaren les declaracions de les
acusadores davant de l’inquisidor fiscal de Barcelona. La primera fou Mariàngela
Alonsa i Puig, nascuda a la ciutat de Mataró, d’estat casada i de trenta-dos anys,
que testimonià el següent:
«Que confeso con este reo que estuvo morador en su convento de Mataró,
la sucedió sin que se acordase del dia y año, que estándose confesándose con el
de la repugnacia que tenia de su marido, la dijo el reo que mal echo y que era
pecado, y que si se resolbia a estimarlo le daria un abarazo y un osculo; y que
diciendo la siguio el Reo, sí yo me casara contigo a las 8 o a las 9 ya quisiera tener
parte contigo y que en otra distinta confesion la dijo, si fuera permitido a las
monjas y frailes casarse, si que me casase a las 8 o a las 9 ja quisiera tenerte parte.
(...) y que en la actual confesion fue abrazarla»8.
Evidentment, l’inquisidor fiscal demanà al comissari de la Inquisició de
Mataró antecedents de la denunciant per poder esbrinar la veritat de la seva
declaració; en la mateixa documentació informava del seu esforç, bondat i hones-
tedat i com la denunciant es ratificava perpètuament en la declaració efectuada.
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Una segona denunciant va ser Sofia Dalner, nascuda a Mataró, de vint-i-dos
anys, d’estat soltera i que va declarar el següent:
«Que en el 7 o 8 proximo pasado de este auto delato al Reo, de precepto su
confesor; de que habia dicho que confesandose con el Reo en su conbento de
aquella ciudad de Mataró donde por entonces se hallaba le dijo unas 8 beces y en
distintas confesiones que la estimaba mucho, que en otra ocasion le dijo el Reo
que el era de buena casa, y que a no ser religioso se casaria con la testigo, y que
en otro dia sin que procediere confesion(...) en una de las capillas de nuestra
Iglesia tubo un tocamiento el Reo de pechos de la testigo, la que se halla
ratificada en lo mismo ad perpetuam»9.
Com en el cas de la testimoni anterior, l’inquisidor fiscal demanà al comissari
de Mataró antecedents de la segona testimoni; en la documentació el mateix
comissari de la Inquisició, la qualificà com una dona ordinària, però de bons
costums, de veritat i de bona opinió. Segueix l’informe remarcant com les dues
denunciants coincideixen en els principals trets conductuals de l’acusat.
Davant les proves presentades pels testimonis, l’inquisidor fiscal manà ordre
de detenció contra l’acusat, que en aquest moment es trobava en el seu convent
de Granollers i s’executà l’acta de presó contra «Fray Mariano Figueras».
CONCLUSIÓ
Com hem pogut comprovar al llarg del treball, l’Església va estar molt atenta
a aquells clergues que s’havien apartat de les seves directrius i no exemplificaven
amb la seva conducta el missatge cristià. La sol·licitació era un pecat prou greu
tant a nivell moral com doctrinal i l’eina més eficaç per combatre aquestes actituds
desviades va ser la Inquisició, que es va mostrar en el decurs dels anys prou
efectiva, tot i els problemes inicials de competències amb els bisbes.
Com en la majoria de processos que es donaven per sol·licitació, no ens ha
arribat quina va ser la condemna de «Fray Mariano», però, seguint aquells que
sí van concloure amb una punició efectiva, podem deduir que els acusats i
condemnats per sol·licitació eren apartats immediatament de la confessió; també
eren obligats a rebre un adoctrinament religiós sever i a ser apartats de la vida
pública. Així, normalment eren reclosos en un convent, que podia ser del seu
mateix ordre.
Antoni Llamas i Mantero
Membre del Grup d’Història del Casal
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Cavalcade du Grand Inquisiteur
«... Prètre du Christ! oseras-tu braver ton maitre!»
